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1 Le diagnostic a été motivé par la proximité du sanctuaire laténien puis antique fouillé
en 1994 (100 m à l’ouest). La parcelle est située à l’extrémité orientale du village de Saint-
Just-en-Chaussée. C’est un versant du plateau Picard, dominant directement le vallon ou
la rivière Arré prend sa source. Il suffit de retirer 0,30 m à 0,50 m de terre végétale pour
atteindre un sédiment sableux, jaune. Sur cette petite surface de 1 675 m2, cinq tranchées
ont été creusées soit 309 m2. Une seule a livré quatre éléments antiques soit une structure
de  combustion,  un  trou  de  poteau  et  deux  fosses.  Les  profondeurs  enregistrées  ne
dépassent pas 0,20 m. Seule une fosse a livré du matériel comprenant: céramique, faune,
morceau de tuile et silex chauffé. Les tessons, dont un fragment de sigillée évoquent le Ier
 s.  ou la première moitié du IIe s.  L’occupation antique reconnue est très réduite et se
concentre  près  de  l’angle  nord-ouest  de  la  parcelle.  Le  reste  du  terrain  est  vide  de
structure. Néanmoins, il faut souligner les forts remaniements contemporains qui ont pu
effacer des traces anciennes.
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